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Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Aceh periode 2012 â€“
2017 yang berlangsung pada tanggal 9 April 2012 yang melibatkan 2 kontestan
kandidat incumbent dan Non incumbent. Hal inilah yang kemudian menjadi sorotan
menarik bagi media massa untuk memuat berita seputar kampanye politik tersebut.
Salah satu di antara media dimaksud adalah Harian Serambi Indonesia yang selalu
aktif ambil bagian dalam peliputan dan pemberitaan tentang kampanye politik ini.
Menarik untuk diteliti tentang pemberitaan Harian Serambi Indonesia terkait
kampanye pemilihan Kepala Daerah di Aceh.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Surat
Kabar Harian Serambi Indonesia membingkai (framing) pemberitaan mengenai
kampanye politik pemilihan Kepala Daerah di Aceh periode 2012-2017 edisi 24
Maret â€“ 5 April 2012.
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penenlitian kualitatif deskriptif dengan
metode analisis framing model Zondhang Pan dan Kosicky. Peneliti akan
menganalisis pemberitaan kampanye politik calon gubernur pada Harian Serambi
Indonesia dan menyimpulkan hasil temuan dari analisis tersebut untuk dipaparkan
secara deskriptif. Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana media
mengkonstruksi peristiwa kampanye politik calon gubernur dalam pemberitaannya
dan ideologi yang tercermin dari berita tersebut.
Fokus dalam Penelitian ini adalah sebatas mengkaji framing pemberitaan
tentang kampanye politik pemilihan Kepala Daerah di Aceh periode 2012-2017 edisi
24 Maret - 5 April yang dimuat dalam Surat Kabar Harian Serambi Indonesia.
Pemberitaan itu terkait tentang pemberitaan terhadap kelima calon Gubernur
pemilihan Kepala Daerah di Aceh periode 2012-2017.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Harian Serambi Indonesia
menggambarkan aktivitas kampanye politik pasangan calon gubernur dan wakil
gubernur Aceh periode 2012-2017 melalui kampanye terbuka dan debat visi misi dari
tiap-tiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh. Harian Serambi
Indonesia memiliki kecendrungan frame pemberitaan tentang bagaimana proses
kampanye politik masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur yang
dikontruksikan untuk memberikan informasi kepada khalayak. Selain itu Serambi
Indonesia juga menggambarkan proses jalannya kampanye dan kutipan berupa visimisi
yang disampaikan juru kampanye (jurkam) selalu diberitakan sesuai dengan
fakta yang ada. Semua kampanye politiknya masing-masing pasangan diceritakan
sesuai apa adanya tidak dilebihkan atau dikurangkan.
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